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DCEA har i 2013 gennemført en spørgeskemaundersøgelse af praksis for borgerinddragelse i Danmark. De 
81 respondenter er primært ansat i myndigheder (62 %), offentlige bygherrer (19 %) og i konsulentfirmaer 
(16 %).  
Dette dokument opridser interessante konklusioner og viser diagrammer over svarene på spørgsmålene. 
 
En lang række metoder anvendes med succes 
- Skriftlige høringer og borgermøder er meget udbredte, men det er mere alternative metoder som 
busture og dialogmøder hos den enkelte borger også. 
- Praktikernes erfaringer er, at stort set alt der afprøves fungerer vellykket. 
- De mest vellykkede metoder er: Borgermøde med vekselvirkning mellem personlig kontakt og plenum 
(herunder caféseminar, borgertopmøder), dialog hos den enkelte borger, busture samt dialog hos den 
enkelte borger. 
Rammerne for borgerinddragelsen er vigtig 
- Den politiske proces ofte spænder ben for borgerinddragelsen, mener en femtedel af praktikerne 
- Over halvdelen af praktikerne savner muligheder for at opkvalificere deres arbejde med 
borgerinddragelse 
- Over 70% mener, at det største forbedringspotentiale ligger i at tydeliggøre, hvor borgerne kan få 
indflydelse 
Dialogen med borgerne er (stadigvæk) en udfordring 
- Det er ofte eller altid svært at engagere borgerne, mener næsten halvdelen af praktikerne 
- Næsten 40% angiver, at det er sjældent borgerne forstår planlægningen 
- Halvdelen af praktikerne oplever ofte eller altid en hård tone og negativt input fra borgerne 
Der er dog et solidt grundlag for at sige, at borgerinddragelsen spiller en vigtig rolle 
- Borgerne er ofte eller altid med til at kvalificere beslutningsgrundlaget, mener halvdelen af praktikerne 
- Borgerinddragelsen bidrager til at få aktører til at snakke sammen, mener over 60 procent. 
- Over halvdelen af praktikerne oplever, at borgerinddragelsen har en reel indflydelse på beslutningerne. 
Set fra praktikernes synspunkt, er kvaliten af borgerinddragelsen god – og prioriteres 
- 80% oplever, at deres ledere/politikerer prioriterer borgerinddragelse 
- Næsten 80% mener, at kvaliteten af borgerinddragelsen i Danmark er god 
 
Efter en statistik behandling forventes sammenligningen publiceret i et videnskabeligt tidsskrift. 
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